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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  
«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
«Зеленая» экономика – это экономика, развивающаяся при условиях удовлетворения те-
кущих потребностей человечества, не нарушая при этом возможности будущих поколений 
удовлетворять их потребности на не менее достойном уровне [1]. Теория «зеленой» экономики 
условно базируется на трех главных методах моделей устойчивого развития: ресурсный, био-
сферный, интегративный. Все они основываются на едином философском и естественнонауч-
ном фундаменте. Такой синтез научных знаний математиков, «естественников», социологов, 
«гуманитариев», экономистов, «управленцев» состоялся после того, как по мере изучения на-
копившихся к XX в. проблем стало ясно, что сложнейший сплав нелинейных отношений в сис-
теме «человек – общество – природа» ожидает комплексного анализа и соединения усилий 
ученых разных специальностей. Концепция «зеленой» экономики является переплетением мно-
гих идей как о процветающем и справедливом обществе, так и знаний, идей о естестве окру-
жающего человечество мира [2]. Наиболее актуальными проблемами современности являются, 
например, накопление отходов производства калийных и фосфорных удобрений; неблагопри-
ятное воздействие на природные комплексы от проведения сельскохозяйственных работ на 
прилегающих к ним территориях (попадание пестицидов, минеральных удобрений, навозных 
стоков); сравнительно высокое потребление энергии и т. д. 
Существуют различные методологические подходы к оценке уровня устойчивого разви-
тия и развития «зеленой» экономики, такие как использование интегрального индикатора ус-
тойчивого развития (индекса), индекс человеческого развития в странах и регионах мира ПРО-
ОН, индекс благосостояния ОЭСР, индекс скорректированных чистых накоплений Всемирного 
банка, разработка системы индикаторов устойчивого развития, индикаторы мирового развития 
Всемирного банка, индикаторы EUROSTAT, агроэкологические индикаторы FAOSTAT, инди-
каторы стратегии устойчивого развития Республики Беларусь. По своей идеологии целям  
эколого-экономического индекса для Беларуси лучше всего соответствуют интегральные (агре-
гированные) индикаторы устойчивого развития и развития «зеленой» экономики. Привержен-
ность Республики Беларусь принципам «зеленой» экономики закреплена в общегосударствен-
ных программных документах, включая Национальную стратегию устойчивого социально-
экономического развития на период до 2030 года, одобренную на заседании Президиума Сове-
та Министров Республики Беларусь (протокол от 10 февраля 2015 г. № 3). В планах внедрение 
экомобилей, экологической сертификации продукции, экологической маркировки продукции, 
организация «зеленых» закупок, взращивание органической продукции. 
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